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En français, résumé seulement. Lire l’article original en allemand dans Schweizerisches
Jahrbuch für Entwicklungspolitik : « Die Nord-Süd-Globalverhandlungen : Rueckblick,
neue Runde und der Beitrag der Schweiz », http://sjep.revues.org/922.
RÉSUMÉS
Après un rappel des principales étapes du processus qui a mené au dialogue Nord-Sud, l’auteur
s’interroge sur les causes de l’insuccès et sur les obstacles à la poursuite de ce programme. En
particulier il analyse les difficultés qui entravent l’adoption, par les Nations Unies, d’un projet
définissant les modalités d’un nouveau round de négociations globales. L’attitude de la Suisse, à
l’égard de ce projet, est mise en évidence. Les conclusions, sur le même sujet, de la Conférence
d’Ottawa, sont aussi objet de réflexion. Pour terminer, l’auteur évoque les tendances actuelles de
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la politique de la Confédération en matière d’aide au développement et suggère des mesures qui
permettraient  de  renforcer  cette  politique  sans  qu’il  y  ait  nécessairement  augmentation  des
dépenses publiques.
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